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Abstact 
The computer technologies used by 
traditional construction information 
management range from word processing and 
spreadsheet to single functional application 
software such as estimating, scheduling, 
financing and payroll systems. For most 
mid-to-small size construction companies, a 
lot of necessary management processes (e.g., 
daily log, billing etc.) are done even without 
the help of modern computer technology, 
which costs a lot of manpower and restricts 
the companies from further development.  
The aim of this project is to build a network 
framework and working model using expert 
system and WWW technology to solve the 
construction information management 
problem mentioned above. 
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